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Donderdag 8 juni 1944 
Het voetstuk van het gedenkteken van BEERNAERT wordt door de 
stadswerklieden in de grond gestopt op bevel van de overheid; 
reeds zijn gebeeldhouwde gedeelten geschonden. Ook de balustrade 
rond het dak van het postkantoor is gedeeltelijk afgebroken. 
Dinsdag 27 juni 1944 
De afbraak van het postgebouw verwekt veel ontstemming bij de 
bevolking, die wel aangenomen heeft dat voor de verdediging de 
Kursaal en zelfs ook de hippodroom vernield werden en dat het 
bos uitgeroeid werd, maar door de ontploffingen welke de gevels 
doen springen, ook zelf veel schade lijdt. 
Hier eindigt het oorlogsdagboek. Enkele maanden later, op 8 sep-
tember werd de stad bevrijd. 
KLACHT VAN DE OOSTENDSE MEISJES 
door Jef KLAUSING 
Volgens A. DE GROEVE (Geschiedenis van de Kapucijnen en de Kapu-
cijnenkerk te Oostende - De Plate, September 1987, p. 181) zouden 
de oorlogsbodems die normaal hun basis hadden te Oostende, rond 
1630 naar Duinkerke zijn overgebracht. 
J. BOWENS (Beschrijving der oude zeestad Oostende - deel I, p. 111) 
deelt in dit verband het volgende mede : "In het begin van het vol-
gende jaer 1632... Men had binnen Duynkerke eene Koninglijke Vlo-
te toegerust, waer over den Graeve VAN WAEKEN Admirael was...." 
Dit vertrek voor de vloot moet zeker wel een grote indruk hebben 
nagelaten op een bepaalde categorie van de Oostendse bevolking 
want op een vliegend blad uit het begin van de XIXe eeuw, komt 
volgend lied voor : 
"EEN NIEUW LIED OF KLACHT VAN DE MEISJES OVER HET UITZEILEN VAN 
DE FLOTTIELJE UIT DE HAVEN VAN OOSTENDE NAAR DUINKERKE" 
(enkel de laatste strofe heb ik teruggevonden en die luidt als 
volgt :) 
Adieu dan Oostendische meisjes zoet 
Wij verlaten u met spoed 
Schep goede moed. 
Wij kunnen jou niet nemen mee 
Wij moeten naar die woeste zee 
Naar Duinkerke voorwaar 
Daar leidt ons flottielje klaar. 
Dit lied heeft wel navolging gekregen. In 1960 nam Ate DOORNBOSCH 
(Onder de Groende Linde, Hilversum 4 - 24/5/87) te Hoorn op het 
Nederlandse eiland Terschelling het volgende lied op : 
Nu adieu, Terschellinger meisjes zoet 
Wij verlaten u met spoed 
Schep goeden moed. 
Want wij kunnen nu niet meer wijlen 
Wij gaan weg naar de woeste baren der zee 
Naar Doggersbank voorwaar 
Dan komen wij weer bij elkaar. 
... Of hoe een volks liedje reizen kan 
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